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— Un usage de la voiture en France qui reste très 
important, la voiture étant le premier mode de 
déplacement : 50% des déplacements sont faits 
en voiture et ils représentent presque 70% des km parcourus*
— Très faible taux d’occupation des véhicules: en moyenne 72% des 
trajets en voiture n’ont pas de passager (taux d’occupation moyen de 
1.38)… et ce taux peut même monter à 94% pour les trajets vers le 
travail (taux d’occup 1.09)*
— Un covoiturage intra et extra familiale (69/31%**), et qui concerne 
tous les motifs (mais peu le travail !)
— Ce constat a donc conduit (CL, Etat, Entreprises) à considérer le 
covoiturage comme une des solutions pour réduire l’usage de la 
voiture (solo) en ville: Loi d’orientation des mobilités, PDU, Plan de 
mobilité des entreprises
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Source: *base unifiée des enquêtes ménages 2018, **Enquête Grands Mobiles Picards 2014
« Pas facile de partager sa voiture »
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— des freins psychologiques et le poids des
habitudes… comme «l'impression de 
laisser un peu de son autonomie et de 
sa liberté en acceptant de devenir 
passager ou de co-voiturer » [Adelé, 2014]
— … mais aussi des freins plus techniques,
et en particulier pour les trajets réguliers, qui demandent une certaine 
organisation entre covoitureurs et covoiturés :
– les heures de déplacements doivent coïncider parfaitement ou s’en rapprocher entre 
les deux, ainsi que les origine-destination.
– Enfin, « faire du covoiturage a aussi un impact sur l’organisation quotidienne de 
l’ensemble de nos déplacements, notamment lorsque vient se greffer dans nos 
routines de déplacement la conduite d’enfants à l’école, les courses après le travail… 
dont la remise en question n’est pas simple ni facilement acceptable sans 
contrepartie » [Cerema, 2018]
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Peu d’études mesurent le réel potentiel que 
pourrait représenter le covoiturage du quotidien
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— Etude du CGDD (CGDD, 2014): ne traite que des flux domicile-travail 
à partir des migrations DT de l’Insee et des données de l’Enquête 
Nationale Transports Déplacements (2008) (baisse de -2% des DT en zones 
rurales et de -16 % en zones urbaines denses)
— Etude du CGDD (CGDD, 2016): estime le potentiel de croissance du 
covoiturage longue distance (aujourd’hui 1.6% / gain potentiel +60%)
— Etude ADEME (2015): donne les éléments de cadrage sur le 
covoiturage de courte distance et sur son potentiel de 
développement (croissance x 3 de la part modale du covoiturage, sans trop 
expliquer la méthode d’estimation)
— Etude plus récente (Shift Project, 2017): propose un modèle de 
covoiturage reposant sur la mise en relation des mêmes covoitureurs
pour le trajet aller et le trajet retour et excluant les trajets chaînés (les 
gains potentiels sur le taux d’occup. +2.6% (scénario bas) à +41% (haut) sont estimés 
notamment à partir de jugements d’experts)
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Vers une approche « microscopique » de la mobilité 
quotidienne pour appréhender le covoiturage
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— Données sources utilisées : Enquête Ménages Déplacements
– avec des informations recueillies au moment de l’interview
– et des informations reconstituées a posteriori, exemple « Fichier Activités / Emploi 
du temps » (à partir des informations sur les déplacements) = Suivi temporel des 
activités des individus pendant 24h
Les activités apparaissent « en creux » des déplacements
- Début de l’activité (i) = fin du déplacement précédent (i)
- Fin de l’activité (i) = début du déplacement suivant (i+1)
- Nature de l’activité (i) = motif destination déplacement (i)
Ménages Menages
Menages
Personnes Menages
Menages
Déplacements Menages
Menages
Trajets
...
...
…
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Echantillon 
représentatif de 
la population
Tous modes, 
tous motifs
un jour semaine
+ de 5ans
L’approche « Emploi du temps DES ACTIVITÉS » 
réalisées par les individus permet …
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— de compléter les analyses « classiques » de la mobilité :
– analyses du chaînage des activités au cours de la journée
– Constituer des typologies d’individus
— D’estimer plus finement le potentiel de report modal (voiture vers les 
modes alternatifs)
domicile travail achats dom travail domicile
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Exemple d’études s’appuyant sur l’analyse des Emplois du temps des individus Sources
L’organisation quotidienne des sorties: Le chaînage des déplacements, stratégie pour une mobilité 
optimisée ? Lionel Kieffer,  Frédéric Audard, 2015
HAL Id:halshs-01149355
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01149355
Mobilité d'un futur sous contrainte dans l'aire métropolitaine Lyon Saint-Etienne ? Volume 2 -
Faisabilité d'un report modal potentiel de la voiture vers les transports collectifs. Cerema CE, Oct 2014
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2017/08/Vul
nerabilites_VOLUME_2_VF
Enquête sur les Grands Mobiles Picards - Estimation du report modal de la voiture vers l’offre de 
transport Régionale. Cerema Nord Picardie, 2016
http://www.observatoire-transports-hauts-de-
france.fr/estimation-du-report-modal-de-la-voiture-vers-l-
a120.html
Chaînage des déplacements et pratiques d'achats des familles. Le cas de l'agglomération du Havre. 
Mohamed Hani, 2009
https://journals.openedition.org/geocarrefour/7261
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… vers une approche « Emploi du temps DES LIEUX
GÉOGRAPHIQUES » FRÉQUENTÉS des individus pour …
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— Estimer le potentiel de covoiturage (par identification des individus qui ont 
des séquences spatio-temporelles identiques ou proches) 
domicile travail achats dom travail domicile
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12:00 12:25 13:00
13:10
13:45 14:00 17:00
17:10
03:59
Zone A Zone B Zone 
A
Zone 
A
Zone B Zone A
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On remplace les 
types d’activités par 
les zones 
géographiques
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Génération de la chaîne « ADN » spatio-
temporelle pour chaque individu
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— A partir du fichier Emploi du temps « zonal » (issu du fichier 
déplacements d’une enquête ménages-déplacements EMD Lille 2016)
— On recodifie les zones fréquentées par 1 caractère alphanumérique 
(exemple: L=Lille, T=Tourcoing…)
— On prend pour chaque 1/4 d’heure le lieu de présence majoritaire de 
l’individu = lieu où l’individu a passé le plus de temps sur le 1/4 
d’heure considéré (dans le cas où il y a plusieurs zones fréquentées sur le 1/4h)
— Pour chaque personne enquêtée, une chaîne de caractère similaire à 
une chaîne « ADN » est générée pour décrire les lieux fréquentés 
des individus durant 24h + les périodes de déplacements
— A noter que les 1/4 d’heure liés aux déplacements sont aussi 
conservés et repérables dans la chaîne ADN (exemple: en minuscule 
v=voiture…)
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Exemple de structure ADN « spatio-temporelle »
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— 1 ligne représente un individu
— 1 ligne = 96 caractères alpha-numériques correspondant aux 96 
quart d’heures sur 24h
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Estimation du potentiel de covoiturage ?
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— En regroupant les individus ayant le même « patrimoine génétique »
— Utilisation du principe des méthodes d’appariement pour constituer des 
groupes d’individus qui se ressemblent au regard des lieux fréquentés 
tout au long de la journée et qui de déplacent en « même temps ».
– Ce principe d’appariement n’est pas nouveau et est couramment utilisé dans de 
nombreux domaines : en littérature (analyse de documents : détection de plagiat…), dans le 
domaine médical (analyse génétique : test paternité, empreinte génétique pour établir une 
identité…), en informatique (déduplication: technique de stockage des données)….
— La première étape de l’appariement consiste à définir une distance 
pour chaque couple de séquences ADN. 
— La deuxième étape, via une procédure de classification, consiste à 
rassembler les séquences proches (distance proche) à l’aide d’un 
critère d’agrégation (stratégie du saut maximum (complète linkage), 
méthode de Ward…).
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Principe de calcul des distances entre deux 
chaînes de caractères
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— Exemple : calcul de la distance entre BANANE et BANCAL
1) pour chaque lettre du premier 
mot, on détermine sa proximité 
(ou son éloignement) par rapport 
à chaque lettre du second mot
2) on prend la valeur min en ligne 
et colonne
3) on somme le tout et on 
moyenne
Application au cas de l’EMD de Lille 2016
1ère approche
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— 9479 personnes enquêtées sur leur 
déplacements 8529 personnes mobiles
3828 personnes mobiles avec au moins 
un déplacement en voiture conducteur (VPC) 
— L’agglomération lilloise :
– R=15-20 km
– Découpage de l’agglomération en 8 macro-zones
— Les séquences ADN ont été construites sur 
la base de ces macro-zones fréquentées au 
cours de 24h et sur la base des horaires de 
déplacements en VPC
3828 séquences ADN … presque 
toutes différentes !
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Résultats de l’appariement
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— Les premiers tests réalisés n’ont pas conduit à 
des résultats très concluants: pas vraiment de 
« grands » groupes d’individus 
« semblables »
– 27.5% des individus qui reste unique (reliés à aucun 
groupe)
– Dans les groupes constitués, on observe un certain 
« désordre » dans les horaires de déplacements en VPC 
au sein d’un même groupe (pas favorable aux principes 
du covoiturage)
— Exemples
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2ème approche
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— L’exercice a été reconduit mais différent…
— L’idée, dans un premier temps, est de retenir uniquement les périodes 
de déplacements en VPC des individus dans les séquences ADN pour 
ensuite repérer les individus qui se ressemblent par rapport aux seuls 
horaires de leurs déplacements en voiture conducteur (indépendamment 
des lieux fréquentés)        constitution de groupes homogènes d’individus 
selon les horaires de déplacement VPC (noté « v » dans l’exemple)
— Dans un second temps, pour chacun des groupes précédemment 
constitués, on réintègre la dimension géographique des lieux fréquentés 
au cours des 24h pour reconstruire des groupes « homogènes » 
d’individus
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Résultats
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— 28 grands profils d’individus différents ! (eff. >30) 
représentant 41% de l’ensemble des individus 
« vpc »… + 234 autres profils (eff. <30)
— A. Des profils « classiques » de type :
– individus qui se déplacent en voiture plutôt aux périodes de 
pointe (matin et soir) (8 groupes différents)
– Individus « HP » et qui se déplacent aussi entre les midis (3)
— B. Des profils « moins standards » :
– Individus qui se déplacent que sur une seule période (pointe ou 
non) (9)
– Individus qui se déplacent en décalé par rapport aux périodes 
de pointe ou qui mixent leurs déplacements entre périodes de 
pointe et périodes creuses (7)
— C. Les individus avec des « micros-déplacements » 
(inf. 7.5 min) en voiture conducteur (1)
Exemples de profils
A
A
B
B
C
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Résultats (suite)
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— 28 grands profils différents (eff. sup. 30 individus) ne représentant 
que 41% de l’ensemble des individus… et 234 autres profils (peu 
significatifs). Une très grande diversité des individus dans les 
comportements horaires de déplacements au cours de la journée.
— En intégrant la dimension géographique des lieux fréquentés, 
l’analyse des séquences ADN, sur ces grands profils, conduit à des 
« micro-groupes » d’individus qui se ressemblent… voire à des 
individus uniques ! (presque 50%)
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1ère conclusion
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— Chaque individu est quasiment unique du point de vue de ses 
horaires de déplacements et des lieux géographiques fréquentés
— Le covoiturage du quotidien ne peut pas être envisagé avec un et un 
seul « équipage » où conducteur et passager(s) se déplaceraient en 
même temps (ou presque) et fréquenteraient les mêmes zones 
géographiques.
— Le covoiturage doit être vu comme un ensemble de mises en relation 
entre conducteur et passager(s) au cours de la journée (=covoiturage 
multi-équipage), ce qui très probablement complexifie sa pratique.
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Le covoiturage « multi-équipages » : quel 
potentiel pour les déplacements du quotidien ?
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— Principes méthodologiques : appariement de l’ADN « par morceaux »
— Identification des déplacements VPC jumeaux (faits par au moins 2 individus 
différents): mêmes OD et « mêmes » horaires de départ et d’arrivée (un 
décalage dans les horaires est accepté à ± 5min (autre test: ± 15 min))
— Pour un individu donné, identification des boucles de 
déplacements compatibles avec du covoiturage 
« multi-équipages » = tous les déplacements (pris 
individuellement) dans la boucle faits en voiture conducteur ont au moins un 
jumeau 
Individu i
zA
8:00
zB
8:15
zB
12:00
zD
12:25
zD
17:00
zA
17:35
zA
8:05
zB
8:20
zD
17:00
zA
17:35
zA
8:10
zB
9:00
zB
12:00
zD
12:30
zD
13:00
zD
13:15
Individu x
Individu y
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Quelques mots sur les boucles
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— Définition: une boucle est constituée de l’ensemble des 
déplacements depuis le domicile jusqu’au retour au domicile
— Sur l’EMD Lille 2016: 41% des boucles de déplacements intègrent au 
moins 1 déplacement en VPC (parmi elles, 90% sont des boucles 
exclusives VPC)
— En moyenne: 1.7 boucles/personne (VPC)  et 2.8 
déplacements/boucles (60% des boucles sont de simples AR)
— Les 3 principales boucles (57% de l’ensemble) sont: 
– D-Aff.Perso-D (29%)
– D-Travail-D (18%)
– D-Achats-D (10%)
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3
4
Hypothèses de travail pour le Test
« multi-équipages »
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— EMD Lille 2016
— Découpage 57 zones (secteurs de 
tirage de l’enquête)
— Compatibilité des horaires 
départ/arrivée ± 5 / 15 min
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2 tests :
Découpage D57 et ± 5 min
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1.8 millions 
déplacements VPC
74% non 
« covoiturables » 
(sans jumeau)
26%
« covoiturables » (au 
moins 1 jumeau)
16% dans des 
boucles 
partiellement 
covoiturables
10% dans des 
boucles entièrement 
covoiturables
-5% de 
déplacements VPC
-1.2% véh.km
Tx occup 1.34 
(+1.1%)
Résultats: Faible potentiel (mais forte 
contrainte par rapport à l’appariement sur les 
horaires) de diminution de la voiture solo
Le covoiturage doit donc forcément impliquer 
des concessions et une perte de liberté
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1.
Découpage D57 et ± 15 min
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1.8 millions 
déplacements VPC
56% non 
« covoiturables » 
(sans jumeau)
44%
« covoiturables » (au 
moins 1 jumeau)
22% dans des 
boucles 
partiellement 
covoiturables
22% dans des 
boucles entièrement 
covoiturables
-11% de 
déplacements VPC
-3.4% véh.km
Tx occup 1.36 
(+2.8%)
Potentiel plus important (-200.000 véh. en moins sur les 
routes)...
… mais surtout des petits déplacements vpc (69% moins de 
3km) et très peu de « longs » déplacements (5% seulement 
font plus de 10km alors qu’ils représentent 33%)
Le covoiturage du quotidien a-t-il réellement sa place dans les 
agglomérations ?
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2.
Conclusion
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— Le covoiturage doit être envisagé « multi-équipage »
— Le covoiturage du quotidien ne doit pas être aussi l’unique solution 
pour les individus. Il faut envisager de coupler des déplacements 
en covoiturage avec d’autres déplacements en utilisant d’autres 
modes
— Limites / Perspectives
– EMD Lille 2016: un périmètre peut-être trop petit ?
– Tests à faire sur des périmètre beaucoup plus large: 
Grand Lyon, Picardie (Grands Mobiles)
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